


























更津へは橋 を架 ける工事です。 この人工島の
外枠 となる杭打ちをする振動杭打機 に関連 し
て海上の現場 を見せて もらってきました。







3mほ どもある杭打機 は小粒のようで した。
しかしこのビッグプロジェクトは人の英知に
























の外へ出して洗浄 して体 に戻す と云 う医療法
があります。この人工透析が普及 し初めて30
年 くらいでしょうか。それまで腎不全 となっ
た人は,な すすべ もな く亡 くなっていました。
人口1,000人に1人 のこの方達 は,現代文明
による医療によって生命 を維持 されてい ます。
1週間に3回,1回 に約5時 間の機械の拘束
を強いられての生活です。 この拘束時間以外
は健常者 と同じ生活 をされていますが,透 析
専門の病院長から,
「体の面倒は見 られるが,患 者 さんの気持ち
の面倒 は見 られない。少 しでも解決する方法
はないだ ろうか。」 と云 う相談があって始め

















昔の鉄 の針 を使 ったSP盤 ………76.40g
ス テレオのLP3.33g
録音可能 な カセ ッ トテー プ0.66g




現在 は1gに2分 間以上の音楽 を記録でき
























えから副題を一 人間 ・教育 ・生産 ・消費 ・










の質問 もありましたが,楽 観視するで もなく,
もちろん悲観視 もしていません。おそ らく,
現代文明の今後は,過去 も常にそうであった
ように前進があるのみではないで しょうか。
その前進 は人類一人一人の総和によって形成
されて行 くものと考 えています。
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